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บทคัดย่อ 
 
 การวิจยัครัÊงนี Êมีวตัถปุระสงคเ์พืÉอ ř) ศกึษาระดบัความผกูใจมัÉนในงานของพนกังานตอ้นรบัในอากาศ
ยานทีÉมีต่อการบริหารองคก์ารดว้ยหลกัธรรมาภิบาลและการบริหารทรพัยากรมนษุย ์และ Ś) ศึกษาแนวทาง
การบรหิารองคก์ารดว้ยหลกัธรรมาภิบาล และการบรหิารทรพัยากรมนษุย ์ทีÉสง่เสรมิความผกูใจมัÉนในงานของ
พนกังานตอ้นรบัในอากาศยาน กลุ่มตวัอย่างประกอบดว้ย ř) พนกังานตอ้นรบัในอากาศยาน บริษัท การบิน
ไทย จาํกดั (มหาชน) จาํนวน śşŝ คน และ Ś) ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั จาํนวน ŝ คน ทาํการวิเคราะหข์อ้มลูทางสถิติ 
ประกอบดว้ย ค่าความถีÉ  รอ้ยละ ค่าเฉลีÉย ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน  และทาํการสงัเคราะหข์อ้มูลจากการ
สัมภาษณ์เพืÉอนาํเสนอรูปแบบสถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัย พบว่า ř) ระดับความผูกใจมัÉนในงานของ
พนกังานตอ้นรบัในอากาศยานทีÉมีต่อการบริหารองคก์ารดว้ยหลกัธรรมาภิบาลในภาพรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง โดยการแสดงความคิดเห็นตอ่หลกัการมีสว่นรว่ม อยู่ในระดบันอ้ยทีÉสดุ และการบรหิารทรพัยากรมนษุย์
ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลางเช่นเดียวกัน โดยค่าตอบแทนและสิทธิประโยชนอ์ยู่ในระดับนอ้ยทีÉสุด Ś) 
แนวทางการบริหารองคก์ารดว้ยหลกัธรรมาภิบาล และการบริหารทรพัยากรมนษุย ์ทีÉส่งเสริมความผกูใจมัÉน
ในงานของพนกังานตอ้นรบัในอากาศยาน ประกอบดว้ย (ř) สายการบินตอ้งเปิดโอกาสใหพ้นกังานตอนรบัใน
อากาศยานไปมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นงานดา้นบริหารจัดการองคก์าร  สามารถตรวจสอบการบริหาร
จัดการของผูบ้ริหารไดอ้ย่างโปร่งใส (Ś) เพิÉมช่องทางการสืÉอสารระหว่างพนกังานตอ้นรบัในอากาศยานกบั
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ฝ่ายบรหิาร เพืÉอสรา้งกลไกการนาํขอ้รอ้งเรียนต่างๆ ไปปรบัปรุงแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม (ś) ปรบัปรุง
ระเบียบขอ้บงัคบั เกีÉยวกบัค่าตอบแทนและสิทธิประโยชนต์่าง ๆ อย่างเป็นธรรมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์
ในปัจจบุนั 
 
คาํสาํคัญ : ความผกูใจมัÉนในงาน, ธรรมาภิบาล, การบรหิารทรพัยากรมนษุย,์ พนกังานตอ้นรบัในอากาศยาน 
 
ABSTRACT 
 
 The thesis aims 1) to study the level of cabin crews’ work engagement that related to organization 
management on the concepts of good governance and human resource management and 2) to study 
guidelines of organization management on the concepts of good governance and human resource 
management for encouraging cabin crews’ work engagement. The samples consisted of 1) 375 cabin crews 
of Thai Airways International Public Company Limited and 2) another 5 cabin crews for key informant. The 
statistic data were analyzed by Frequency, Percentage, Mean and Standard Deviation (S.D.) and analytical 
interviewed data for descriptive statistic. The research result points that 1) the level of cabin crews’ work 
engagement on the concepts of good governance was at moderate level. The opinion for the participation was 
at moderate level which was the last. And the part of human resource management was at moderate level too. 
The opinion for the compensation and the benefits were the last. 2) The guidelines of organization management 
on the concepts of good governance and human resource management for encouraging cabin crews’ work 
engagement consisted of (1) the organization has to give a chance to cabin crew in participating for the 
decision-making, the management can be verified transparently (2) the organization should provide more 
communicative channels between cabin crews and executives to create mechanisms which would be able to 
solve cabin crews’ complaints concretely (3) develop rules and regulations which related to compensation and 
benefits with fairness and also to comply with current situation. 
 
Keywords: Work Engagement, Good Governance, Human Resource Management, Cabin Crews 
 
บทนาํ 
 ปัจจบุนัสถานการณท์างการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม และการแข่งขนัต่าง ๆ ก่อใหเ้กิดการเปลีÉยนแปลงอย่าง
รวดเรว็และขยายเป็นวงกวา้ง และเนืÉองมาจากความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีและการสืÉอสารต่าง ๆ ทาํใหก้าร
เปลีÉยนแปลงดงักลา่วสง่ผลใหอ้งคก์ารลว้นตอ้งปรบัตวัเพืÉอใหมี้การบรหิารจดัการทีÉดี หลกัในการบรหิารจดัการทีÉ
ดี (Good corporate governance) หรือ การบริหารกิจการบา้นเมืองทีÉดี (Good governance) หรือทีÉใชเ้รียกกนั
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อย่างแพร่หลายว่า “ธรรมาภิบาล” เป็นแนวคิดและแนวทางการบริหารจัดการบา้นเมือง และสงัคม ใหเ้ป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพืÉอนาํไปสู่การพฒันาประเทศทีÉยัÉงยืนบนพืÊนฐานของความถูกตอ้งชอบ
ธรรม โดยแนวคิดเกีÉยวกับหลักธรรมาภิบาลนี Ê ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ทัÊงองค์การภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทีÉไดน้าํไปประยกุตใ์ชก้บัการบริหารองคก์าร เพืÉอใหก้ารบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ Êน และเมืÉอ
นาํหลักธรรมาภิบาลมาเป็นเครืÉองมือเพืÉอเป็นกรอบในการบริหารจัดการภายในองคก์าร กอปรกับยุคสมัยทีÉ
เปลีÉยนแปลงไป และแนวคิดในการกระจายอาํนาจความรบัผิดชอบ ทาํใหแ้นวคิดเรืÉองสายการบงัคบับญัชา การ
ใชอ้าํนาจ และเอกภาพของการบงัคบับญัชา ถกูลดบทบาทลง อีกทัÊงหลกัการบริหารงานบคุคล หรือ “การบรหิาร
ทรพัยากรมนษุย”์ (Human Resource Management; HRM) ทีÉฝ่ายบริหารตอ้งทาํความเขา้ใจถึงความตอ้งการ
ของบุคลากร การใหเ้กียรติ ตลอดจนการใหค้วามสาํคญักับสิทธิเสรีภาพ และคุณภาพชีวิตของบุคลากร เพืÉอ
เป้าประสงคใ์หบ้คุลากรทาํงานกบัองคก์ารนัÊนดว้ยความศรทัธา ทาํงานเป็นระยะเวลานาน และส่งผลใหเ้กิดผกู
ใจมัÉนในงาน ดังนัÊน หลาย ๆ องคก์ารในปัจจุบนัจึงมีการใหค้วามสาํคัญกับตัวบุคลากร เพราะถือว่าถา้ขาด
บุคลากรหรือพนักงานทีÉมีคุณภาพ บริษัทก็ไม่สามารถทีÉจะดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้โดยมีผลการศึกษาในเชิง
จิตวิทยาเกีÉยวกับพฤติกรรมของบุคคลและองคก์ารระบุว่า ความผูกใจมัÉนในงาน (Work engagement) ของ
พนกังาน เป็นปัจจยัดา้นทรพัยากรบคุคลปัจจยัหนึÉงทีÉช่วยใหอ้งคก์ารอยู่รอดโดยเฉพาะในสภาพการณที์Éองคก์าร
ตอ้งเผชิญกบัการเปลีÉยนแปลง ความผกูใจมัÉนในงานในทีÉนี Êหมายถึง สภาวะทางจิตใจดา้นบวกของพนกังานทีÉมี
ต่อการทาํงาน โดยความผกูใจมัÉนในงานเป็นสภาวะทีÉมีความคงทนและเป็นสิÉงทีÉช่วยเติมเต็มบคุคลในการทาํงาน 
ซึÉงประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ คือ การมีพลังในการทํางาน (Vigor) ความรู้สึกทุ่มเทในการทํางาน 
(Dedication) และความเป็นอนัหนึÉงอนัเดียวกับงาน (Absorption) ซึÉงความผูกใจมัÉนในงานเป็นขัÊวตรงขา้มกบั
ความเหนืÉอยหน่ายในงานซึÉงเป็นสภาวะทางลบ (สิริพร ทรพัยะประภา, 2555, น. 2) ในทางกลบักนั งานบริหาร
ทรพัยากรบุคคลต่อบุคคลทางการบินและพนักงานตอ้นรบัในอากาศยานกลับสวนทาง บางสายการบินใน
ประเทศไทยมีการลดระยะเวลาของสญัญาจา้งงานต่อพนกังานตอ้นรบัในอากาศยานใหมี้สญัญาจา้งงานทีÉสัÊน
ลง อีกทัÊงมีการลดทอนสวสัดิการและสิทธิประโยชนบ์างประการลง ซึÉงสง่ผลกระทบต่อความผกูใจมัÉนในงานของ
พนกังานตอ้นรบัทีÉมีต่อองคก์าร โดยมีการสาํรวจเกีÉยวกบั ความสมัพนัธร์ะหว่างประเภทของสญัญาจา้งงานกบั
ความผกูพนัใจมัÉนในงานของพนกังานตอ้นรบัในอากาศยาน ของสายการบินแห่งหนึÉงเพืÉอเป็นฐานขอ้มลูสาํหรบั
งานวิจยัฉบบันี Ê พบว่า ประเภทของสญัญาทีÉมีระยะเวลาในการจา้งงานทีÉแตกต่างกนั อีกทัÊงสิทธิประโยชนต์่าง ๆ 
นัÊน มีผลทาํใหค้วามผกูพนัใจมัÉนในงานลดนอ้ยลงตามลาํดบั ดงัเช่น พนกังานทีÉมีสญัญาจา้งงานจนถึงอาย ุśŘ 
ปี มีความผกูใจมัÉนในงานนอ้ยกวา่พนกังานทีÉมีสญัญาจา้งงานจนถึงอาย ุŜŝ ปี และสญัญาจา้ง Ŝŝ ปี มีความผกู
ใจมัÉนในงานนอ้ยกว่าสัญญาจ้างจนถึงอายุ ŞŘ ปี ซึÉงส่งผลกระทบโดยตรงต่อความรูส้ึกในการทาํงานของ
พนกังานตอ้งรบัในอากาศยาน ทีÉยงัคงปฏิบตัิงานในหนา้ทีÉและในองคก์รเดียวกนั อีกทัÊงมีปัจจยัส่วนบคุคลบาง
ประการทีÉส่งผลต่อความผูกใจมัÉนในงานดว้ย ซึÉงพนักงานตอ้นรับในอากาศยานนับไดว้่าเป็นบุคลากรทีÉมี
ความสาํคัญสาํหรบังานบริการในธุรกิจการบิน เป็นตาํแหน่งงานทีÉตอ้งดูแลและใหบ้ริการผูโ้ดยสาร เพืÉอให้
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หลักธรรมาภบิาล 
1. หลกัคณุธรรม 
2. หลกันิติธรรม 
3. หลกัความโปรง่ใส 
4. หลกัการมีสว่นรว่ม 
5. หลกัความรบัผิดชอบ 
6. หลกัความคุม้ค่า 
 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดบัการศกึษา 
5. ตาํแหน่งงาน 
6. ระยะเวลาการทาํงานในองคก์าร 
7. รายไดเ้ฉลีÉยต่อเดือน 
การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
1. การวางแผน 
2. การสรรหา 
3. การคดัเลือก 
4. การฝึกอบรมและการพฒันา 
5. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน ์
6. ความปลอดภยัและสขุภาพ 
7. แรงงานสมัพนัธ ์
8. การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
ความผูกใจมัÉนในงานของพนักงานต้อนรับในอากาศยาน 
1. การมีพลงัในการทาํงาน   2. ความรูส้กึทุ่มเทในการทาํงาน   3. ความเป็นอนัหนึÉงอนัเดียวกบังาน 
ผูโ้ดยสารเกิดความประทบัใจ และกลบัมาใชบ้รกิารรว่มเดินทางกบัสายการบินอีกครัÊง ดงันัÊนในการปฏิบตังิานใน
แต่ละเทีÉยวบิน พนักงานตอ้นรบัในอากาศยานจาํเป็นตอ้งมีความพรอ้มทัÊงดา้นร่างกายและจิตใจเพืÉอใหก้าร
ปฏิบตัิงานเป็นไปอย่างราบรืÉน ดงันัÊนองคก์ารจึงควรใหค้วามสาํคญักบับุคลากรในทุกตาํแหน่งงาน โดยเฉพาะ
พนักงานตอ้นรบัในอากาศยาน ทัÊงนี Êหากพนักงานไดร้บัการดูแล และเอาใจใส่ทีÉดีจากฝ่ายบริหารและจาก
องคก์าร ก็ย่อมจะสง่ผลทีÉดีต่อเพืÉอนรว่มงานและต่อผูโ้ดยสารทีÉเป็นผูร้บับรกิารเช่นกนั  
 ดงันัÊนผูว้ิจัยไดเ้ล็งเห็นความสาํคญั และมุ่งหวงัทีÉจะศึกษาในประเด็นเกีÉยวกบัหลกัธรรมาภิบาล ร่วมกบั
การบรหิารทรพัยากรมนษุยเ์พืÉอสง่เสรมิความผกูใจมัÉนในงานต่อพนกังานตอ้นรบัในอากาศยาน รวมทัÊงแนวทาง
การปฏิบตัิขององคก์ารทีÉมีต่อพนกังานตอ้นรบัในอากาศยาน เพราะเมืÉอองคก์ารใด ๆ  สามารถขบัเคลืÉอนจากกลุม่
พนักงานทีÉมีความผูกใจมัÉนในงานแลว้ ก็ย่อมทาํใหก้ิจกรรมและกิจการต่าง ๆ ขององคก์ารนัÊน เป็นไปอย่าง
ราบรืÉน เป็นไปตามเปา้ประสงค ์และจะประสบผลสาํเรจ็ในระยะยาว อย่างยัÉงยืน  
 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
 1. เพืÉอศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อความผูกใจมัÉนในงานของพนกังานตอ้นรบัในอากาศยาน ทีÉมีต่อการ
บรหิารองคก์ารดว้ยหลกัธรรมาภิบาล และการบรหิารทรพัยากรมนษุย ์
 2. เพืÉอศึกษาแนวทาง การบริหารองคก์ารดว้ยหลกัธรรมาภิบาล และการบริหารทรพัยากรมนุษย ์เพืÉอ
สง่เสรมิความผกูใจมัÉนในงานของพนกังานตอ้นรบัในอากาศยาน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
    
   
 
       
 
 
 
ภาพทีÉ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
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วิธีดาํเนินการวิจัย 
 การวิจยัครัÊงนี Êผูว้ิจยัใชรู้ปแบบการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed methods research) หรือการวิจยัแบบ
พหุวิธี (Multi-methods) ซึÉงเป็นวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลทัÊงเชิงคุณภาพ (Qualitative research)  และ เชิง
ปริมาณ(Quantitative research) เขา้ไวด้ว้ยกนั โดยใชว้ิธีการสมัภาษณใ์นการเก็บขอ้มลูเชิงคณุภาพและใช้
เครืÉองมือแบบสอบถามในการเก็บขอ้มลูเชิงปรมิาณ โดยกระบวนการวิจยัประกอบดว้ย 
 1. ศึกษาคน้ควา้เอกสาร หนังสือ แนวคิด ทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยทีÉเกีÉยวขอ้งกับ บริษัท การบินไทย 
จาํกดั (มหาชน) การบรหิารองคก์ารดว้ยหลกัธรรมาภิบาล การบรหิารทรพัยากรมนษุย ์ทีÉสง่ผลต่อความผกูใจ
มัÉนในงานของพนกังานตอ้นรบัในอากาศยาน 
 2. กาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือ พนักงานตอ้นรบัในอากาศยาน บริษัท การบินไทย จาํกัด 
(มหาชน) โดยแบ่งเป็น 2 กลุม่ ไดแ้ก่ กลุม่ตวัอย่างเชิงปรมิาณ และกลุม่ตวัอย่างเชิงคณุภาพ 
   1) กลุ่มตวัอย่างเชิงปริมาณ บริษัท การบินไทย จาํกัด (มหาชน) มีพนักงานตอ้นรบัในอากาศ
ยาน จาํนวน ŝŠŠś คน (พฤษภาคม ŚŝŞŚ) จงึใชก้ารกาํหนดจาํนวนของกลุม่ตวัอย่างโดยการคาํนวณจากสตูร
ของ Taro Yamane ทีÉกาํหนดค่าความคลาดเคลืÉอนของกลุ่มตัวอย่างทีÉ Ř.Řŝ หรือ รอ้ยละ ŝ ซึÉงเป็นการสุ่ม
แบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยคาํนวณจากสตูร 
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   คิดเป็น 375 คน  
 2) กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ จาํนวน ŝ คน โดยกาํหนดการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) โดยใช้บทบาทในการปฏิบัติหน้าทีÉเป็นเกณฑ์ ทัÊงในระดับปฏิบัติการ และระดับ
หวัหนา้งาน ไดแ้ก่ พนกังานตอ้นรบัในอากาศยานปฏิบตัิงานในชัÊนประหยดั 1 คน ในชัÊนธุรกิจ 1 คน ในชัÊนหนึÉง 
1 คน หวัหนา้ประจาํเทีÉยวบิน (Air purser) 1 คน และผูจ้ดัการประจาํเทีÉยวบิน (In-flight manager) 1 คน  
 3. ตัวแปรทีÉใช้ในการวิจัย ได้แบ่งตัวแปรทีÉใช้ในการศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย หลักธรรมาภิบาลใน
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หลักการบริหารทรพัยากรมนุษย ์ปัจจัยส่วนบุคคล และความผูกใจมัÉนในงาน โดยมี
รายละเอียดดงันี Ê 
  1) ปัจจัยส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน ระยะเวลาการ
ทาํงานในองคก์าร และรายไดเ้ฉลีÉยรวมตอ่เดือน 
  2) หลกัธรรมาภิบาล ไดแ้ก่ หลกันิติธรรม หลกัคณุธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนรว่ม 
ความรบัผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่า  
  3) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไดแ้ก่ การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนา 
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน ์ความปลอดภยัและสขุภาพ แรงงานสมัพนัธ ์การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
  4) ความผูกใจมัÉนในงาน ไดแ้ก่ การมีพลงัในการทาํงาน (Vigor) ความรูส้ึกทุ่มเทในการทาํงาน 
(Dedication) และความเป็นอนัหนึÉงอนัเดียวกบังาน (Absorption) 
 4. เครืÉองมือในการวิจยั ประกอบดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) สาํหรบัการเก็บขอ้มลูเชิงปรมิาณ 
และแบบสมัภาษณ ์(Interview form) สาํหรบัการเก็บขอ้มลูเชิงคณุภาพ 
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   1) แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ แบบสอบถามเกีÉยวกบัปัจจยัส่วน
บุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน ระยะเวลาการทาํงานในองคก์าร 
และ รายไดเ้ฉลีÉยรวมต่อเดือน ซึÉงเป็นแบบเลือกตอบจาํนวน 7 ขอ้ และ แบบสอบถามเกีÉยวกบัความผกูใจมัÉน
ในงานต่อหลกัธรรมาภิบาล และต่อการบริหารทรพัยากรมนษุย ์จาํนวน 50 ขอ้ ทีÉมีลกัษณะแบบมาตราส่วน
ประเมินคา่ (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิรท์ (Likert) ซึÉงกาํหนดคะแนนไว ้ŝ ระดบั ดงันี Ê 
    ระดบัความคิดเห็น ŝ หมายถึง รูส้กึเห็นดว้ยกบัขอ้ความนัÊนเป็นอย่างมากทีÉสดุ 
    ระดบัความคิดเห็น Ŝ หมายถึง รูส้กึเห็นดว้ยกบัขอ้ความนัÊนเป็นอย่างมาก 
    ระดบัความคิดเห็น ś หมายถึง รูส้กึเห็นดว้ยกบัขอ้ความนัÊนปานกลาง 
    ระดบัความคิดเห็น Ś หมายถึง รูส้กึเห็นดว้ยกบัขอ้ความนัÊนนอ้ย 
    ระดบัความคิดเห็น ř หมายถึง รูส้กึเห็นดว้ยกบัขอ้ความนัÊนนอ้ยทีÉสดุ 
   2) แบบสัมภาษณ์ (Interview form) ผู้วิจัยสรา้งแบบสัมภาษณ์ ด้วยคาํถามแบบปลายเปิด 
(Open-end question) ประกอบดว้ย Ŝ ส่วน ดงันี Ê ř) ขอ้มลูพื Êนฐานส่วนบคุคล Ś) ความคิดเห็นเกีÉยวกบัหลกั
ธรรมาภิบาลในองคก์าร ś) การบรหิารทรพัยากรมนษุยข์ององคก์าร และ Ŝ) ขอ้เสนอแนะเพืÉอสง่เสรมิความผกู
ใจมัÉนในงาน โดยมีการตรวจสอบความเทีÉยงตรงตามเนื Êอหาจากผูเ้ชีÉยวชาญ ś ท่าน แลว้จงึทาํการสมัภาษณ ์
  5. ตรวจสอบแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ ์โดยนาํแบบสอบถามและแบบสมัภาษณที์Éสรา้งขึ Êน ซึÉง
ผ่านการตรวจสอบจากอาจารยท์ีÉปรึกษาแลว้ไปหาค่าความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกับวัตถุประสงค ์
(IOC; Index of item-Objective Congruence) เพืÉอตรวจสอบความเทีÉยงตรงตามเนื Êอหา (Content validity) 
จากผูเ้ชีÉยวชาญ จาํนวน 3 ท่าน ซึÉงไดว้ิเคราะหด์ชันีความสอดคลอ้ง โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน และสตูรการ
คาํนวณ คือ RIOC
N
 ¦  โดยดชันีความสอดคลอ้งทีÉยอมรบัไดต้อ้งมีค่าตัÊงแต่  Ř.ŝŘ ขึ Êนไป ซึÉงขอ้คาํถามทกุขอ้
ของแบบสอบถาม ทัÊง 50 ขอ้ สามารถใชเ้ป็นเครืÉองมือไดท้ัÊงหมด ซึÉงมีความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์อีกทัÊง
ไดน้าํแบบสอบถามไปหาค่าความเชืÉอมัÉน (Reliability) ดว้ยวิธีของ Cronbach โดยทดสอบกบักลุม่ตวัอย่างทีÉ
เป็นพนักงานต้อนรับในอากาศยานของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 30 ชุด ซึÉงได้ค่า
สมัประสิทธิÍแอลฟ่า (Coefficient alpha) โดยมีสตูรการคาํนวณ คือ 2
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ได ้คือ 0.94 ซึÉงอยู่ในเกณฑร์ะดบัดีมาก 
 6. วิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้บง่ออกเป็น Ś ลกัษณะ ดงันี Ê 
     1) การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ  ผูว้ิจยัไดท้าํการตรวจสอบความสมบรูณข์องแบบสอบถามก่อน แลว้
จึงทาํการวิเคราะหข์อ้มูล จากนัÊนสรุปผลตามวัตถุประสงคข์องการวิจัย โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistic) โดยการวิจัยครัÊงนี Êใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาํเร็จรูป ซึÉงสถิติทีÉใช้ในการวิเคราะหข์้อมูลดา้น
ประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ค่าความถีÉ (Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage)  ค่าเฉลีÉย (Mean) และค่า
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สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation; S.D.) โดยใชเ้กณฑก์ารตดัสินคะแนนความคิดเห็นซึÉงมีสตูรการคาํนวณ 
ดงันี Ê 
      ช่วงคะแนน =  คะแนนตํÉาสดุିคะแนนสงูสดุจาํนวนชัÊน              =    
ହିଵ
ହ               =   0.8 
    1.00–1.80 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยในระดบันอ้ยทีÉสดุ 
    1.81–2.60 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยในระดบันอ้ย 
    2.61–3.40 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยในระดบัปานกลาง 
    3.41–4.20 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยในระดบัมาก 
     4.21–5.00 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยในระดบัมากทีÉสดุ 
   2) การวิเคราะหเ์ชิงคุณภาพ ผูว้ิจยันาํขอ้มลูทีÉไดจ้ากการสมัภาษณเ์ชิงลึกมาวิเคราะหเ์นื Êอหา และใช้
กรอบแนวคิดทฤษฎีทีÉเกีÉยวข้องประกอบกัน โดยได้มีการจัดระเบียบข้อมูล (Data Processing) ก่อนนาํข้อมูลไป
วิเคราะหเ์พืÉอตอบคาํถามตามวตัถุประสงคข์องการวิจัย มีการตรวจสอบขอ้มลูว่าขอ้มลูทีÉไดม้าเพียงพอหรือไม่และ
สามารถตอบปัญหาการวิจยัไดห้รือไม่ และเมืÉอตรวจสอบเรียบรอ้ยแลว้จงึทาํการรวบรวมขอ้มลู วิเคราะหข์อ้มลู และได้
มีการสงัเคราะหข์อ้มลูโดยการเชืÉอมโยงขอ้มลูกบักรอบแนวคิดทฤษฎี 
 
ผลการวิจัย   
  ตอนทีÉ 1. ข้อมูลเชิงปริมาณ จากผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 375 คน ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการนาํเสนอผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลออกเป็น 3 ส่วน ตามประเภทของตัวแปรศึกษา ไดแ้ก่ ปัจจัยส่วนบุคคล หลกัธรรมาภิบาล การบริหารทรพัยากร
มนษุย ์ดงันี Ê  
  1. ปัจจยัสว่นบคุคล ประกอบดว้ย 7 สว่น ไดแ้ก่ 1) เพศ 2) อาย ุ3) สถานภาพ 4) ระดบัการศกึษา  
5) ตาํแหน่งงาน 6) ระยะเวลาการทาํงานในองคก์าร 7) รายไดท้ัÊงหมดเฉลีÉยตอ่เดือน 
  ซึÉงผูว้ิจยัสรุปขอ้มลูจากการตอบแบบสอบถามของกลุม่ตวัอย่าง ดงัแสดงในตารางทีÉ 1 
 
ตารางทีÉ 1 แสดงจาํนวนคน และ ค่ารอ้ยละ ของปัจจยัสว่นบคุคลของพนกังานตอ้นรบัในอากาศยาน  
ขอ้มลูทัÉวไป จาํนวน (คน) ค่ารอ้ยละ 
1. เพศ:                       หญิง 207 55.20 
Ś. อาย:ุ                      ระหวา่ง ŚŠ-śş ปี 163    43.47 
ś. สถานภาพ:            โสด 222 59.20 
Ŝ. ระดบัการศกึษา:   ปรญิญาตรี 303 80.80 
5.  ตาํแหนง่งาน: พนกังานตอ้นรบัระดบัปฏิบตัิการ (Flight Attendant) 339 90.40 
6. ระยะเวลาทาํงานในองคก์าร:   มากกวา่ řŝ ปี 148 39.46 
7. รายไดท้ัÊงหมดเฉลีÉยต่อเดือน:       50,001 - 70,000 บาท 184 49.06 
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 จากตารางทีÉ 1 สามารถกล่าวโดยสรุปไดว้่า พนักงานตอ้นรบัในอากาศยานของ บริษัท การบินไทย จาํกัด 
(มหาชน) สว่นใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 28-37 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาปรญิญาตรี ตาํแหน่งพนกังาน
ตอ้นรับระดับปฏิบัติการ มีรายไดเ้ฉลีÉยรวมต่อเดือน 50,001 - 70,000 บาท แต่มีระยะเวลาการทาํงานในองคก์าร
มากกวา่ 15 ปีขึ Êนไป เนืÉองจากอายแุรกรบัเขา้ของพนกังานตอ้นรบัในอากาศยาน ของบรษัิท การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 
เมืÉอในอดีตคือ ไม่เกิน 26 ปี สาํหรบัเพศหญิง และไม่เกิน 28 ปี สาํหรบัเพศชาย แต่ปัจจบุนัเปลีÉยนเป็นอายไุม่เกิน 24 
เหมือนกนัทัÊงเพศหญิงและเพศชาย จงึทาํใหเ้กิดการกระจายตวัของช่วงระยะเวลาการทาํงานในองคก์าร 
         2. หลกัธรรมาภิบาล ประกอบดว้ย Ş ส่วน ไดแ้ก่ 1) หลกันิติธรรม 2) หลกัคุณธรรม 3) หลกัความโปร่งใส 4) 
หลกัการมีสว่นรว่ม 5) หลกัความรบัผิดชอบ 6) หลกัความคุม้ค่า  
 ซึÉงผูว้ิจยัสรุปขอ้มลูจากการตอบแบบสอบถามของกลุม่ตวัอย่าง ดงัแสดงในตารางทีÉ 2 
 
ตารางทีÉ 2 แสดงค่าเฉลีÉย ค่าส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารองคก์ารดว้ยหลกัธรรมาภิ
บาลทีÉสง่เสรมิความผกูใจมัÉนในงานของพนกังานตอ้นรบัในอากาศยาน 
หลกัธรรมาภิบาล ܺ$ S.D.          ระดบัความคิดเห็น 
ř.  หลกันิตธิรรม   3.35 1.08  ปานกลาง 
Ś.  หลกัคณุธรรม    3.14 1.30 ปานกลาง 
ś.  หลกัความโปรง่ใส   3.33 1.44 ปานกลาง 
Ŝ.  หลกัการมีสว่นรว่ม   2.89 1.18 ปานกลาง 
5.  หลกัความรบัผิดชอบ 3.13 1.23 ปานกลาง 
6.  หลกัความคุม้ค่า 3.03 1.21 ปานกลาง 
รวม 3.15 1.26 ปานกลาง 
 จากตารางทีÉ 2 ผูว้ิจยัพบวา่ พนกังานตอ้นรบัในอากาศยาน กลุม่ตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อการบรหิารองคก์าร
ดว้ยหลกัธรรมาภิบาลในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลีÉยรวมเท่ากบั ś.řŝ และค่าสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ ř.ŚŞ เมืÉอพิจารณาจาํแนกตามหลกัการแต่ละดา้นพบว่า พนักงานตอ้นรบัในอากาศยาน กลุ่มตัวอย่างของ 
บรษัิท การบินไทย จาํกดั (มหาชน) มีการแสดงความคิดเห็นในระดบัปานกลาง ต่อหลกันิติธรรม ซึÉงมากเป็นอนัดบัหนึÉง 
โดยมีค่าเฉลีÉยเท่ากบั ś.śŝ และค่าส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐานเท่ากบั ř.ŘŠ ในขณะทีÉการแสดงความคิดเห็นต่อหลกัการมี
ส่วนร่วม ซึÉงอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน แต่เป็นลาํดับทีÉนอ้ยทีÉสุด โดยมีค่าเฉลีÉยเท่ากับ Ś.Šš และค่าส่วน
เบีÉยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ř.řŠ ซึÉงค่าของส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐานทีÉมีค่ามากกว่า ř แสดงว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นทีÉแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั 
 3. การบรหิารทรพัยากรมนษุย ์ประกอบดว้ย Š สว่น ไดแ้ก่ 1) การวางแผน 2) การสรรหา 3) การคดัเลือก 4) 
การฝึกอบรมและการพฒันา 5) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน ์6) ความปลอดภยัและสขุภาพ 7) แรงงานสมัพนัธ ์8) 
การประเมินผลการปฏิบตัิงาน  
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 ซึÉงผูว้ิจยัสรุปขอ้มลูจากการตอบแบบสอบถามของกลุม่ตวัอย่างแสดงในตารางทีÉ 3 
 
ตารางทีÉ 3 แสดงค่าเฉลีÉย ค่าส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการบริหารทรพัยากรมนุษยท์ีÉ
สง่เสรมิความผกูใจมัÉนในงานของพนกังานตอ้นรบัในอากาศยาน  
การบรหิารทรพัยากรมนษุย ์ തܺ S.D.          ระดบัความคิดเห็น 
ř.  การวางแผน   2.43 1.20 นอ้ย 
Ś.  การสรรหา    2.82 1.09 ปานกลาง 
ś.  การคดัเลือก   3.22 1.03 ปานกลาง 
Ŝ.  การฝึกอบรมและการพฒันา   3.25 1.09 ปานกลาง 
5.  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน ์ 2.31 1.19 นอ้ย 
6.  ความปลอดภยัและสขุภาพ 3.21 1.18 ปานกลาง 
ş.  แรงงานสมัพนัธ ์ 2.49 1.03 นอ้ย 
8.  การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 2.62 1.09 ปานกลาง 
รวม 2.84 1.19 ปานกลาง 
 จากตารางทีÉ 3 ผูว้ิจัยพบว่า พนักงานตอ้นรบัในอากาศยาน กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
ทรพัยากรมนษุยข์ององคก์ารในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลีÉยรวมเท่ากบั Ś.ŠŜ และค่าสว่นเบีÉยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั ř.řš เมืÉอพิจารณาแต่ละดา้น พบว่าพนกังานตอ้นรบัในอากาศยานกลุ่มตวัอย่างของ บริษัท การ
บินไทย จาํกดั (มหาชน) มีความคิดเห็นในระดบัปานกลางต่อการฝึกอบรมและการพฒันา ซึÉงมากเป็นอนัดบัหนึÉง 
โดยมีค่าเฉลีÉยเท่ากบั ś.Śŝ และค่าสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐานเท่ากบั ř.Řš แต่กลบั มีความคิดเห็นต่อค่าตอบแทนและ
สิทธิประโยชน ์เป็นลาํดบัสดุทา้ย ซึÉงอยู่ในระดบันอ้ย โดยมีค่าเฉลีÉยเท่ากับ Ś.śř และค่าส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั ř.řš 
 ตอนทีÉ 2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการศกึษาแนวทางจากการสมัภาษณก์ลุม่ตวัอย่างจาํนวน 5 คน ซึÉงเสมือนเป็น
ตวัแทนพนักงานตอ้นรบัในอากาศยาน บริษัท การบินไทย จาํกัด (มหาชน) ผูซ้ึÉงปฏิบตัิหนา้ทีÉในการใหบ้ริการแก่
ผูโ้ดยสารในบทบาททีÉแตกต่างกนั ทัÊงในระดบัปฏิบตัิการ และ ระดบัหวัหนา้งาน ประกอบดว้ย 
 1) ผูใ้หข้อ้มลูคนทีÉ 1 พนกังานตอ้นรบัในอากาศยานปฏิบตัิงานในชัÊนประหยดั 
 2) ผูใ้หข้อ้มลูคนทีÉ 2 พนกังานตอ้นรบัในอากาศยานปฏิบตัิงานในชัÊนธุรกิจ  
 3) ผูใ้หข้อ้มลูคนทีÉ 3 พนกังานตอ้นรบัในอากาศยานปฏิบตัิงานในชัÊนหนึÉง  
 4) ผูใ้หข้อ้มลูคนทีÉ 4 หวัหนา้ประจาํเทีÉยวบิน (Air purser) 
 5) ผูใ้หข้อ้มลูคนทีÉ 5 ผูจ้ดัการประจาํเทีÉยวบิน (In-flight manager) 
 ผลทีÉไดจ้ากการสมัภาษณ ์มีการเรียงลาํดบัขอ้มลูในประเด็นทีÉมีการกล่าวถึงมากทีÉสดุ ร่วมพิจารณากบั
ขอ้เสนอแนะจากขอ้มลูเชิงปรมิาณ  ซึÉงหมายถึงพนกังานตอ้นรบัในอากาศยานกลุม่ตวัอย่างมีความรูส้กึต่อองคก์าร
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ในประเด็นนัÊนว่ามีอยู่นอ้ยและตอ้งการใหมี้การปรบัปรุงในทางทีÉดีขึ Êน โดยสามารถสรุปผลของขอ้เสนอแนะเพืÉอใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาองคก์ารทีÉส่งเสริมความผูกใจมัÉนในงานของพนักงานตอ้นรบัในอากาศยานเป็นสาม
ประการไดว้่า (1) สายการบินจาํเป็นตอ้งเปิดโอกาสใหพ้นักงานตอ้นรบับนเครืÉองบินเขา้ไปมีส่วนร่วมในสายการ
บรหิาร ทัÊงนี Êการมีสว่นรว่มไม่จาํเป็นตอ้งใหพ้นกังานตอ้นรบับนเครืÉองบินไปดาํรงตาํแหน่งบรหิาร หากแต่ใหพ้วกเขา
มีสิทธิทีÉจะตรวจสอบ และรบัทราบขอ้มลูอย่างรอบดา้นจากการตดัสินใจของฝ่ายบรหิาร (2) เพิÉมช่องทางการสืÉอสาร
ระหว่างพนักงานตอ้นรบัในอากาศยานกับฝ่ายบริหาร เพืÉอสรา้งกลไกการนาํขอ้รอ้งเรียนต่างๆ ไปปรบัปรุงแกไ้ข
อย่างเป็นรูปธรรม (3) องคก์ารควรเร่งพิจารณา เรืÉองค่าตอบแทนและสิทธิประโยชนต์่าง ๆ อย่างเป็นธรรมและ
สอดคลอ้งกบัสถานการณปั์จจบุนั 
 
อภปิรายผล 
 1. ขอ้มลูรายละเอียดสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม  
 พนักงานตอ้นรบัในอากาศยานของ บริษัท การบินไทย จาํกัด (มหาชน) ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 28-37 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ตาํแหน่งพนกังานตอ้นรบัฯระดบัปฏิบตัิการ มีรายได้
เฉลีÉยรวมต่อเดือน 50,001 - 70,000 บาท แต่มีระยะเวลาการทาํงานในองคก์ารมากกว่า 15 ปีขึ Êนไป สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ (ศศิธร นวมมณีรตัน,์ 2561, น. 98-102) ศึกษาเรืÉอง องคป์ระกอบทีÉส่งผลต่อการทาํงานของพนกังาน
ตอ้นรบับนเครืÉองบินชาวไทยในสายการบินตะวนัออกกลาง โดยผลการศกึษาพบว่า พนกังานตอ้นรบัในอากาศยาน
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-35 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี ตาํแหน่งพนักงาน
ตอ้นรบัฯระดบัปฏิบตัิการ ชัÊนหนึÉง (First class)  มีระยะเวลาการทาํงานในองคก์าร อยู่ระหว่าง 3-5 ปี และมีรายได้
เฉลีÉยรวมต่อเดือน 80,001 - 100,000 บาท   จากขอ้มลูจะพบว่า พนกังานตอ้นรบัในอากาศยานทัÊงสายการบินไทย 
และสายการบินในตะวนัออกกลาง สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด การศกึษาระดบัปรญิญาตรี ปฏิบตัิหนา้ทีÉ
ในตาํแหน่งพนกังานตอ้นรบัระดบัปฏิบตัิการ และมีช่วงอายทีุÉใกลเ้คียงกนั อย่างไรก็ตาม ผลการทาํงานระหวา่งเพศ
หญิงและเพศชายไม่มีความแตกต่างกนั โดยมีงานวิจยัทีÉสนบัสนุนคาํกล่าวนี Êคือ งานวิจยัของ (ภราดร วงศย์ะรา, 
2549, น. 78-79) ไดศ้กึษาความคิดเห็นของพนกังาน บรษัิท การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ต่อหลกัธรรมาภิบาล พบวา่ 
เพศทีÉต่างกนัมีความคิดเห็นต่อหลกัธรรมาภิบาลภายในบรษัิทฯ ไม่แตกต่างกนั ทัÊงนี ÊอาจเนืÉองมาจาก บรษัิท การบิน
ไทย จาํกัด (มหาชน) ดาํเนินกิจการภายใตก้รอบของกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายรฐัธรรมนูญ กฎหมายสิทธิ
มนษุยชน ทีÉเปิดโอกาสใหท้ัÊงเพศชายและเพศหญิงมีโอกาสเท่าเทียมกนัในความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน 
 2. หลกัธรรมาภิบาลทีÉสง่เสรมิความผกูใจมัÉนในงาน 
 พนกังานตอ้นรบัในอากาศยานกลุม่ตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นต่อหลกัการมีสว่นรว่ม นอ้ยทีÉสดุ มีค่าเฉลีÉย
เท่ากับ Ś.Šš ซึÉงหมายถึงพนักงานตอ้นรบัในอากาศยานมีความรูส้ึกต่อองคก์ารในประเด็นนี Êว่ามีอยู่นอ้ยและ
ตอ้งการใหมี้การปรบัปรุงในทางทีÉดีขึ ÊนมากทีÉสดุ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (จิรวรรณ ดีประเสรฐิ และ ณภทัร หงษา
วงศ,์ ŚŝŞŘ, น. 7-17) ศึกษาเรืÉอง การรบัรูเ้รืÉองธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานตอ้นรบับน
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เครืÉองบินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พบว่าหลกัธรรมาภิบาลทีÉไดร้บัค่าระดบัความ
คิดเห็นนอ้ยทีÉสดุใน Ş หลกั คือ หลกัการมีสว่นรว่ม ซึÉงพนกังานตอ้นรบับนเครืÉองบินควรทีÉจะมีสว่นรว่มในการแสดง
ความคิดเห็นในการประชมุ หรือแมก้ระทัÊงการมีสว่นรว่มในการประเมินผลการทาํงานของบคุลากรในหน่วยงานของ
ตน เพืÉอใหเ้กิดการพฒันาตนเองและผูร้่วมงานในหน่วยงานเดียวกัน ทัÊงนี Êการประเมินจะตอ้งทาํอย่างสรา้งสรรค์
ไม่ใช่การจบัผิด 
 3. การบรหิารทรพัยากรมนษุยท์ีÉสง่เสรมิความผกูใจมัÉนในงาน 
 พนักงานตอ้นรบัในอากาศยานกลุ่มตวัอย่าง มีระดบัความคิดเห็นต่อค่าตอบแทนและสิทธิประโยชนน์อ้ย
ทีÉสดุ มีค่าเฉลีÉยเท่ากบั Ś.śř ซึÉงหมายถึงพนกังานตอ้นรบัในอากาศยานมีความรูส้กึต่อองคก์ารในประเด็นนี Êว่ามีอยู่
นอ้ยและตอ้งการใหมี้การปรบัปรุงในทางทีÉดีขึ ÊนมากทีÉสดุ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ (Dorethea Lyonne Walter, 
2017, p. 247-253) ศกึษาเรืÉอง ความสมัพนัธร์ะหวา่งคณุภาพชีวิตในการทาํงานและความผกูพนัต่อองคก์าร: ศกึษา
ความสมัพันธ์ของพนักงานตอ้นรบัในอากาศยานในสหรฐัอเมริกา พบว่า การไดร้บัค่าตอบแทนทีÉเหมาะสมและ
ยุติธรรม เป็นหนึÉงในแนวคิดทีÉส่งผลต่อการทาํงานของพนกังาน เพราะหากพนกังานไดร้บัค่าตอบแทนทีÉเหมาะสม
และยตุิธรรมแลว้ ย่อมสง่ผลทาํใหพ้นกังานทุ่มเทกบัการทาํงานอย่างเต็มทีÉ จึงก่อใหเ้กิดคณุภาพชีวิตในการทาํงาน
และความผกูพนัทีÉดีต่อองคก์าร 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช้ 
  จากการวิเคราะห ์ทาํใหผู้ว้ิจยัไดข้อ้มลูทีÉเป็นแนวทางต่อการบรหิารองคก์ารดว้ยหลกัธรรมาภิบาล และ
การบริหารทรพัยากรมนุษย ์โดยพิจารณาจากระดบัความคิดเห็นทีÉนอ้ยทีÉสดุ ประกอบกับการสมัภาษณใ์น
ประเด็นทีÉมีการกล่าวถึงมากทีÉสุด ซึÉงหมายถึงพนักงานตอ้นรบัในอากาศยานกลุ่มตัวอย่างมีความรูส้ึกต่อ
องคก์ารในประเด็นนัÊนว่ามีอยู่นอ้ยและตอ้งการใหมี้การปรบัปรุงในทางทีÉดีขึ Êน โดยสามารถกล่าวไดว้่า บริษัท 
การบินไทย จาํกดั (มหาชน) มีระบบการบริหารองคก์ารเพืÉอส่งเสริมความผกูใจมัÉนในงานของพนกังานตอ้นรบัใน
อากาศยาน ดว้ยหลกัธรรมาภิบาล และการบรหิารทรพัยากรมนษุย ์อยู่แลว้ ซึÉงมีการแสดงความคิดเห็นอยู่ในระดบั
ปานกลาง ซึÉงประเด็นทีÉจะตอ้งเรง่ส่งเสริมเพืÉอเพิÉมระดับความผกูใจมัÉนในงานของพนกังานตอ้นรบัในอากาศยาน 
ไดแ้ก่ หลกัการมีส่วนรว่ม และ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน ์ดงันัÊน เพืÉอเป็นแนวทางในการส่งเสริมความผกูใจ
มัÉนในงานของพนกังานตอ้นรบัในอากาศยานของ บริษัท การบินไทย จาํกัด (มหาชน) จึงไดแ้ยกไวเ้ป็นประเด็น
ดงันี Ê 
   1) องคก์ารควรทีÉจะเปิดโอกาสใหก้ลุ่มพนกังานตอ้นรบัในอากาศยานเขา้ไปมีส่วนรว่มในสายการบรหิาร
มากขึ Êน อาทิ การร่วมประชมุสมัมนากบัฝ่ายบริหารในส่วนทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการใหบ้ริการบนเครืÉองบิน การเขา้รว่ม
พิจารณาจดัซื Êอจดัจา้งอปุกรณท์ีÉใหบ้ริการแก่ผูโ้ดยสาร ร่วมหาวิธีการพฒันารูปแบบการบริการและการคดัเลือก
รายการอาหาร ใหเ้หมาะสมต่อเสน้ทางการบินและช่วงเวลาทีÉใหบ้รกิาร  
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   2) เพิÉมช่องทางการติดต่อสืÉอสาร ทัÊงแบบออนไลน ์แบบเขียนรายงานดว้ยเอกสาร และแบบการหารือกบั
บุคคลากรโดยตรง ทีÉจะตอ้งมีกระบวนการทีÉกระชับ ลดขัÊนตอนต่าง ๆ สามารถนาํไปปรบัแกไ้ดท้นักาล และเป็น
ความลบัต่อผูส้ืÉอสาร เพืÉอหลีกเลีÉยงขอ้พิพาทต่าง ๆ ทีÉอาจเกิดขึ Êนได ้ 
   3) การจดัหารือรว่มกนัระหว่างกลุม่ตวัแทนพนกังานตอ้นรบัในอากาศยานกบัฝ่ายบรหิาร ฝ่ายทรพัยากร
มนุษย ์และฝ่ายการเงิน เพืÉอหาทางออกในประเด็นเรืÉองการคิดค่าตอบแทนระบบใหม่ ทัÊงระบบการขึ Êนเงินเดือน 
และระบบค่าตอบแทนในแต่ละเทีÉยวบิน ทีÉยงัคงเป็นประเด็นทีÉรอการแกไ้ขมาเป็นระยะเวลานาน เพืÉอหวงัใหเ้กิด
ความชดัเจนและเป็นแนวทางการแกไ้ขทีÉสอดคลอ้งต่อแนวนโยบายขององคก์าร 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัÊงต่อไป 
 การวิจยัครัÊงนี Ê สามารถนาํขอ้มลูทีÉไดไ้ปเป็นแนวทางในการบรหิารจดัการ และการพฒันาภายในองคก์าร ทัÊง
ในภาคธุรกิจการบินและการบรกิาร หรือภาคธุรกิจทีÉเกีÉยวขอ้งอืÉน ๆ เพืÉอทีÉจะสง่เสรมิใหพ้นกังานเกิดความผกูใจมัÉน
ในงานและต่อองคก์าร เพราะเมืÉอพนกังานในองคก์ารใด ๆ เกิดความผกูใจมัÉนในงานแลว้ ก็จะพรอ้มทีÉจะขบัเคลืÉอน
องคก์ารใหฟั้นฝ่าอปุสรรคและผ่านพนัวิกฤตต่าง ๆ ไปได ้และพรอ้มทีÉจะทาํใหส้ายการบินหรือองคก์ารนัÊน ดาํเนิน
กิจการไปไดอ้ย่างราบรืÉน และประสบผลสาํเร็จในระยะยาว โดยการวิจยัครัÊงนี Êเป็นการพิจารณาจากตวัพนกังาน
ตอ้นรบัในอากาศยานเป็นศนูยก์ลาง ซึÉงสามารถทีÉจะศึกษาอย่างเจาะลึกในตวัแปรทีÉแตกต่างกนัออกไปสาํหรบั
การวิจยัครัÊงต่อไปไดด้งันี Ê 
  1) พิจารณาจากตัวแปรศึกษาทีÉมีความซบัซอ้นมากขึ Êน เช่น ปัจจัยภายนอกองคก์าร สภาพเศรษฐกิจ 
การเมือง สงัคม และวฒันธรรม ทีÉมีการเปลีÉยนแปลงอย่างต่อเนืÉองจากอดีต ทีÉอาจส่งผลต่อความผกูใจมัÉนในงาน
ของพนกังานตอ้นรบัในอากาศยาน  
  2) พิจารณาเป็นการศึกษาเปรียบเทียบในแต่ละสายการบินทีÉมีแนวนโยบายการดาํเนินธุรกิจทีÉแตกต่าง
กนั ซึÉงจะตอ้งศกึษาในองคค์วามรูเ้กีÉยวกบัระบบธุรกิจ และหลกัเศรษฐศาสตรใ์หม้ากขึ Êนดว้ย 
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